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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗООПАРКАХ 
 
Охарактеризовано дозвіллєву діяльність Луцького зоопарку. 
Відображено історію створення, основні засади функціонування та функції 
закладу, визначено особливості дозвіллєвої діяльності. 
Невід’ємною складовою дозвілля є організація дозвіллєвої діяльності в 
парках. Парки пропонують широкий спектр послуг, а саме: екскурсії, ігрові 
майданчики, творчі заходи та інше. За функціональними ознаками парки 
подіяють на спеціалізовані (спортивні, дитячі, історичні, зоологічні) та 
багатофункціональні (паркові комплекси, тематичні парки) [2, с. 87 – 89]. 
Сьогодення туристичної галузі базується на пошуку нових форм 
дозвілля  потенційних туристів певною територією аби дати можливість 
розширити свій світогляд і забезпечити повноцінний відпочинок. 
Залучення різних природоохоронних і пізнавальних об’єктів дозволяє 
розширити коло мережі туристично-рекреаційних об’єктів певної 
території. До них можемо віднести й зоопарки. 
Комунальне підприємство “Луцький зоопарк” – це культурно-освітня, 
природоохоронна    та    науково-дослідна    установа,    створена    з    метою   
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збереження рідкісних видів тварин України. Основними завданнями 
підприємства є: формування та утримання колекції тварин; збереження та 
відтворення тварин в умовах зоопарку, в першу чергу зникаючих, рідкісних, 
занесених до Червоної книги України; вивчення, узагальнення та 
впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду утримання тварин у 
зоопарках; поширення еколого-освітніх знань; реалізація тварин та обмін із 
зоопарками України та інших країн; здійснення різноманітних форм 
культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля 
населення за умови збереження сприятливих умов утримання тварин [1]. 
Згідно з рішенням Луцької міської ради від 07.12.2011 р., зоопарк отримав 
статус окремого комунального підприємства “Луцький зоопарк”, яке займає біля 
4,2 гектарів площі. З 2013 року зоопарк поступово реконструювався власними 
силами та фінансуванням з міського бюджету. В ньому налічувалось 46 видів 
тварин. У 2015 році було проведено загальну реконструкцію зоопарку. Завдяки 
програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна відбулося 
спорудження вольєрів для ведмедів і оглядового майданчика перед ним; вольєрів 
для левів також з оглядовим майданчиком; проведено заміну застарілих вольєрів 
та огорожі, виконано загальний благоустрій території. Також було встановлено 
Wi-Fi на всій території зоопарку. З 2017 р. Луцький зоопарк приєднався до єдиної 
системи зоопарків світу (Species360 – міжнародна система інформації видів) [1]. 
Зооекспозиція складається із понад 500 тварин 94-х видів. Олені, лами, 
кози, вівці, верблюд – перебувають у загорожах. Наявні вольєри для мавпочок 
ігрунок та капуцинів, лемурів, сурикатів, орлів; клітки для папуг, сов,  а також 
вольєри для нутрій, дикобразів, в'єтнамської свині, клітки для кроликів, кавій, 
різних порід домашньої птиці. У центрі зоопарку розташовано кілька штучних 
озер, де живуть качки, гуси, лебеді та пелікани [1].  
Серед екзотичних представників фауни – ведмеді, леви, благородний олень, 
антилопа, бізон, лама, дикобраз, єнотовидні собаки, павичі, фазани, чорні лебеді.  
Кількість тварин і птахів постійно збільшується: майже щомісяця в 
зоопарку з’являються нові мешканці. Для них створюють відповідні умови. 
Ведмеді, тигри і леви живуть в окремих містечках. Олені, лами, кози – у 
просторих загорожах. На всій території зоопарку багато зелені і безліч зручних 
лавочок, із яких дуже зручно стежити за тваринами і птахами. У Луцькому 
зоопарку відбуваються екологічні квести, сімейні фестивалі, святкування 
Міжнародного дня дітей, Дня вишиванки, Івана Купала та багатьох інших свят. 
Туристично-рекреаційні ресурси КП “Луцький зоопарк” дають змогу 
долучити його до мережі туристичних маршрутів міста Луцька. Наявний 
потенціал забезпечує розвиток пізнавального і наукового туризму із 
залученням широкої категорії туристів – від школярів до осіб поважного віку. 
Функціонування зоопарків дає можливість місцевому населенню, а 
особливо дітям познайомитись із природою, свійськими та екзотичними 
тваринами виконуючи дозвіллєві та виховні функції [2, с. 93]. 
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